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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
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MOTTO 
 
 
 Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang – orang yang sabar (Q.S Al Baqorah : 153) 
 Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keiklasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“YAKIN, IKLAS, ISTIQOMAH” (TGKH. Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid) 
 Selama manusia berusaha dan berdo’a maka pasti 
Allah tidak akan menyia – nyiakan usahanya sesuai 
dengan firman Allah “Allah tidak akan mengubah 
keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau berusaha 
untuk merubahnya” (Q.S. Ar Ra’ad ayat 19) 
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsiku ini untuk 
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Kedua orang tuaku 
Alm Bapak tercinta & ibu tercinta, motivator terbesar dalam 
hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan 
menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran 
mengantarku sampai kini. Bapak.. ibuu aku sayang kalian. 
 
Adik – adiku 
Adikku tersayang intan & tegar, terimakasi atas doa dan 
dukungannya selama ini. 
 
Bapak/ibu dosen yang terhormat 
Terimakasih atas bimbingan dan nasehatmu, akan slalu ku 
ingat apa yang telah engkau berikan. 
 
Sahabat – sahabatku tersayang 
Teruntuk sahabatku yang telah memberi dorongan, 
semangat, dan waktu untuk berbagi keluh kesah dalam 
kehidupan kita.  Sahabat – sahabatku seperjuangan di FKIP 
PAUD eny, ika, ratri, bihah dan semua teman – teman yang 
tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, for u all I miss u 
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ABSTRAKSI 
 
MENINGKATKAN PERHATIAN TERHADAP PEMBELAJARAN 
CERITA MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA ANAK 
KELOMPOK A DI TK MTA MUNGGUR MOJOGEDANG 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Irul Khotijah, A.520090035, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan  dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 94 
halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode 
demonstrasi dalam meningkatkan perhatian terhadap pembelajaran cerita pada 
anak TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif model alur, dengan 
dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pembelajaran cerita 
siswa TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar melalui metode demonstrasi 
yakni sebelum tindakan 37,89%, siklus I 56,63% dan siklus II 84,22%. 
Kesimpulan penelitan ini adalah melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan 
perhatian terhadap pembelajaran cerita pada anak TK MTA Munggur 
Mojogedang Karanganyar. 
 
Kata kunci : metode demonstrasi, pembelajaran cerita, perhatian 
